





















































































































全体 9.7… 17.9… 21.9… 27.0… 23.1… 0.3… 0.1…
都市 5.5… 9.4… 14.3… 29.2… 40.7… 0.6… 0.3…












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































lae― phatthana― ong― khwam― ru、ウェブサイトの URL は
http://www.okmd.or.th である。NBL の英語名は National―
Institute―for―Brain-based―Learning、タイ語名は sathaban―



































































































































































































to― the―policy―of―promoting―breastfeeding― in― the―rural―
north-east―of―Thailand―”『国際ワークショップ　ロー
カル・ニーズの豊かな世界　「草の根」からジェン
ダー課題を考える paper 集』国際ジェンダー学会・
開発とジェンダー分科会編
渡邊秀樹　2007「家族意識の変化と少子化」小峰隆夫・連合
総合生活開発研究所編『人口減・少子化社会の未来
―雇用と生活の質を高める』215-241　明石書店
（えとう・さえ　獨協大学非常勤講師）
